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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-
filing dan kualitas pelayanan melalui sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Data dapat diperoleh
dari kuesioner (primer) yang dibagikan dengan metode purposive sampling kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo yang sudah menggunakan e-filing dan
sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dikantor pajak
sebanyak 100 responden. Metode analisa data yang digunakan adalah  uji validitas
dan uji reliabilitas serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan metode koefisien determinasi dan uji t (parsial).
Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi
bernilai positif, yang artinya semakin tinggi penerapan sistem e-filling yang
dilakukan akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t menunjukkan
variabel penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil kuesioner juga menunjukkan penerapan sistem e-
filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai
koefisien regresi bernilai positif yang artinya semakin tinggi kualitas pelayanan
yang dilakukan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t
menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil kuesioner juga menunjukkan
penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
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